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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการเปล่ียนแปลงคุณลักษณะพึงประสงคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 
49 คน ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบโครงงานฐานวิจัย การวิจัยประกอบดวย 3 ขั้นตอนสําคัญ ไดแก ขั้นท่ี 1 การเตรียมความ
พรอมนักเรียนดวยกิจกรรมจิตตปญญาศึกษา การคิดเชิงระบบ และการเขียนเคาโครงงานวิจัย ขั้นท่ี 2 การดําเนินการวิจัยของ
นักเรียนภายใตการใหคําแนะนําของครูท่ีปรึกษา ใชเวลาประมาณ 1 ภาคการศึกษา และขั้นท่ี 3 การวัดการเปล่ียนแปลงของนัก-
เรียนดวยแบบวัด 3 ฉบับ ท่ีประเมินโดยครูและนักเรียน และการวิเคราะหแบบสะทอนความคิดของนักเรียน ผลการวิจัยพบวา 1) 
ครูและนักเรียนมีความเห็นตรงกันวา นักเรียนมีพฤติกรรมการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึ้นอยางเดนชัดในเรื่อง ความสามัคคีและ
การทํางานเปนทีม ความอดทน ความกลาแสดงออก และความพยายามขยันพากเพียร 2) ส่ิงท่ีนักเรียนคิดวาไดรับจากการเรียนรู
แบบโครงงานฐานวิจัยมากท่ีสุดคือ การเรียนรูดวยการคนควาท่ีเกิดจากประสบการณนอกหองเรียน ผานกระบวนการคิดในหลาย
รูปแบบ แลวจึงสรุปเปนองคความรูของตนเอง และ 3) การเรียนรูผานการทําโครงงานฐานวิจัยทําใหนักเรียนพัฒนาตนเองครบทั้งสาม
ดาน เรียงตามลําดับจากมากไปนอย ไดแก ดานความรู ดานเจตคติ และดานทักษะกระบวนการ การเปล่ียนแปลงดานทักษะ
กระบวนการที่เดนชัดท่ีสุด คือ ทักษะการทํางานเปนทีม อยางไรก็ตามความรูท่ีนักเรียนตระหนักวาตนไดรับยังจัดอยูในขั้นความจํา 
ขาดการเชื่อมโยงกับสาระการเรียนรูในหลักสูตร สะทอนใหเห็นวา การคิดขั้นสูงยังจําเปนจะตองไดรับการพัฒนาตอไป 
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This research aimed to investigate desirable characteristic changing of 49 grade–11 students when the 
research-based learning was implemented. The research method comprised of 3 important steps. Step 1 was to 
prepare students using contemplative education activities, system thinking, and research proposal writing. Step 2 was 
to do research-based projects by students under the supervision of their advisors. This step took one semester to be 
done. Step 3, evaluating students’ changing after the project was completed by teachers and students themselves 
using 3 evaluation tools. Students’ written documents for their reflections were also analyzed. The results indicated 
that 1) teachers and students agreed that teaming collaboration was the highest changing behavior followed by 
patience, assertiveness and assiduousness; 2) Students reported that this learning method allowed them to do a lot of 
research and gain more experiences on learning outside the classroom, they needs to think a lot, then constructed 
their own knowledge; and 3) research-based learning allowed students to develop their abilities in 3 aspects of 
education domains. Changing in cognitive domain was highest followed by affective domain and psychomotor domain, 
respectively. For psychomotor domain, teaming collaboration was found to be the highest changing behavior. In 
addition, students’ knowledge developed during the project was in remembering level which lack of discussion and 
elaboration using the contents of subject area in the curriculum. This result indicated that higher-order thinking skills 
needed to be more developed. 
 




การใหเปนสําคัญ ครูยังเนนการถายเทความรู ไมถายเทความ 
คิด เนนการทองจํา ไมนําไปสูการคิดวิเคราะห (กระทรวงศึกษา-
ธิการ, 2549) ดวยเหตุนี้ เด็กไทยจึงมีขอจํากัดท่ีเปนลักษณะ
สําคัญคือ มีวัฒนธรรมการเรียนรูแบบรับเอา (passive learning) 
คือ รับเอาของคนอื่น และตามอยางเขาเสมอ เชน เชื่อตาม 
ท่ีไดฟง ขาดความมั่นใจ ไมแสวงหาขอมูล ขาดความกระตือ-
รือรน เปนผูบริโภค ทําอะไรแคพอผาน ไมชอบทํางานหนัก 
ไมอดทน ทํางานคนเดียว เอาตัวเองรอด ไมนึกถึงสวนรวม 





ในศตวรรษที่ 21 ผูเรียนจําเปนตองมี 7 ทักษะเพ่ือ
การอยูรอด ไดแก การคิดเชิงวิพากษและการแกปญหา (critical 
thinking and problem solving) การรวมมือกับเครือขายตาง ๆ 
(collaboration across networks and leading by influence) 
การปรับตัวและการมีความแคลวคลองวองไว (agility and adapt-
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ability) การคิดริเริ่มและการเปนผูประกอบการอยางสรางสรรค 
(initiative and entrepreneurship) การส่ือสารท้ังทางการพูด
และการเขียน (effective oral and written communication) 
การเขาถึงและการวิเคราะหขอมูล (access and analyzing 
information) และการใฝรูและมีจินตนาการ (curiosity and 
imagination) (ทิศนา แขมมณี, 2555) การกาวสูศตวรรษที่ 
21 ดวยทักษะ 7 ประการนี้ ตองอาศัยการจัดการเรียนรูใหผู-
เรียนรูจักหาความรูดวยตนเองผานการปฏิบัติ (จินตนา สุจ-
จานันท, 2556; สุธีระ ประเสริฐสรรพ, 2555) ซึ่งจะนําไปสู
การเปล่ียนวัฒนธรรมการศึกษาจากวัฒนธรรมการรับกาวสูวัฒน- 
ธรรมการสราง ซึ่งมีลักษณะดังนี้ รูจักคิดวิเคราะห คิดสราง-
สรรค มั่นใจในตนเอง แสวงหาความรู มีความกระตือรือรน 
อดทน ทํางานเปนทีม รับผิดชอบตอสวนรวม (ไพฑูรย สิน-
ลารัตน, 2557) 
โครงการเพาะพันธุปญญาเกิดจากความพยายามของ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ บมจ. ธนาคาร
กสิกรไทย ท่ีจะปฏิรูปวิธีการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปน
ฐาน (project-based learning: PBL) ท่ีเปนอยูในปจจุบันให
มีลักษณะเปนการเรยีนรูบนฐานวิจัย (research-based learn-
ing: RBL) มากย่ิงขึ้น ท้ังนี้เพราะเชื่อมั่นวาเปนหนึ่งในแนว-
ทางการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนกาวสูวัฒนธรรมของการสราง 
(วิจารณ พานิช, 2554; ไพฑูรย สินลารัตน, 2557) โครงงานที่
เกิดจากการใชกระบวนการวิจัยท่ีถูกตองนี้เรียกวา โครงงาน
ฐานวิจัย (research-based project: RBP) ซึ่งเริ่มจากความ
สงสัย วางแผนและเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และ
สังเคราะหความรูใหมของตนเองโดยเอาทฤษฎีบทพ้ืนฐานมา 
รวมอธิบาย จนไดเปนความเขาใจในความสัมพันธแบบเหตุ
และผล และส่ิงท่ีไดมากกวาความรูก็คือ “ทักษะ” ท่ีพึงมีใน




ในหลายดาน เชน การเรียนรูรวมกัน การคดิวิเคราะห ทักษะ
ทางสังคม ทักษะการส่ือสารท้ังการอานและการเขียน ทักษะ
การทํางานรวมกับผูอ่ืน ความสามารถในการแกไขปญหา ความ
กระตือรือรน ความอดทนในการทํางาน ความกลาแสดงออก 
ความมั่นใจในตนเอง ท้ังยังมีความรูและสามารถแสวงหาความรู
ไดดวยตนเองโดยใชกระบวนการวิจัยเปนเครื่องมือ (ชนะศึก 
โพธิ์นอก, 2554; สถาพร ภูผาใจ, 2553; สุธีระ ประเสริฐสรรพ, 
















 กลุมท่ีศึกษา ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 
โรงเรียนโคกสวางคุมวิทยานุสรณ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ท่ีเรียนวิชาชุมนุมวิทยาศาสตร 
ตามแนวทางโครงการเพาะพันธุปญญา ในปการศึกษา 2556 
จํานวน 49 คน ไดมาโดยวิธีชักตัวอยางแบบเจาะจง (purposive 
sampling) เนื่องจากโรงเรียนแหงนี้มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 5 เพียง 1 หองเรียน จํานวน 49 คน 
 
 นิยามคําศัพทเฉพาะ 
  คุณลักษณะพึงประสงค หมายถึง คุณลักษณะของ
ผูเรียน 3 ดาน ไดแก ดานพุทธิพิสัย (cognitive domain) ดาน 






(one-shot case study) ระยะเวลาทําวิจัย 1 ป มีลําดับขั้นตอน
การวิจัย ดังนี้ 
 1. ดําเนินการจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการ
เรียนรู โดยมีลําดับการสอนตามกําหนดการสอนในตาราง 1 
 2. ประเมินผลการเปล่ียนแปลงของนักเรียนโดย
ใชแบบประเมินจํานวน 3 ฉบับ ซึ่งผานการพิจารณาความ
เหมาะสม โดยผูเชี่ยวชาญจาก สกว. จํานวน 3 ทาน นอก-
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ตาราง 1  กําหนดการสอนท่ีเนนการทําโครงงานฐานวิจัย ใชเวลาคร้ังละ 2 ชั่วโมง 
กิจกรรมที่ ชื่อกิจกรรม / รายละเอียดโดยยอ วัตถุประสงคของกิจกรรม 
1 จิตตปญญาศึกษา / คุณธรรมนําชีวิต และกระจกเงา ใหนักเรียนเขาใจและเห็นคุณคาของตนเองและผูอ่ืน  
2 การคิดเชิงระบบ / ฝกการเขียนผังเหตุผล ใหนักเรียนเขาใจกระบวนการคิดเชิงระบบ และสามารถ
ประยุกตใชกับการทําโครงงานฐานวิจัย 













8 - 9 อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนขอเสนอโครงงาน ใหนักเรียนเขาใจรายละเอียด นําความรูไปประยุกตใช และ
ฝกการเขียนขอเสนอโครงงานวิจัย 
10 นําเสนอขอเสนอโครงงาน ใหนักเรียนฝกทักษะการส่ือสาร แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงขอเสนอโครงงาน 
ลงมือทําวิจัย เก็บรวบรวมขอมูล โดยกําหนดใหมีการรายงานความกาวหนาตอครูท่ีปรึกษา สัปดาหละ 1 ครั้ง 
11 - 18 รายงานความหนางานวิจัย ใหนักเรียนฝกทักษะการส่ือสาร แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
เพ่ือนําไปสูการทําโครงงานที่ดีขึ้น 
19 - 22 สรุปและเขียนรายงานผลการศึกษา ใหนักเรียนสรุปและเขียนรายงานผลการศึกษา 
23 - 26 การเขียนบทความวิจัย ใหนักเรียนฝกการเขียนบทความวิจัย 
27 - 29 การทําโปสเตอรนําเสนอผลงาน ใหนักเรียนฝกการทําโปสเตอรนําเสนอผลงาน 




   2.1 แบบประเมินการเปล่ียนแปลงของนัก-
เรียนท่ีประเมินโดยครูท่ีปรึกษาในโครงการเพาะพันธุปญญา 
จํานวน 6 ทาน การเปล่ียนแปลงของนักเรียน หมายถึง การ
เปล่ียนแปลงที่ครูสังเกตเห็นจากนักเรียนเพาะพันธุปญญาใน
ปจจุบันเมื่อเทียบกับกอนเขารวมโครงการ ท้ังนี้แบบสอบถาม
มี 3 ชอง คือ เปล่ียนในทางเพ่ิมขึ้น ไมเปล่ียน และเปล่ียน
ในทางลดลง โดยใหครูใสหมายเลข 1 2 และ 3 ในชอง “3 
ลําดับแรก” หมายเลข 1 หมายถึง มีการเปล่ียนแปลงมากท่ี 
สุด สําหรับชองคะแนนของการเปลี่ยนแปลงทางเพ่ิมขึ้นหมาย-
ถึง คะแนนความพึงพอใจของครู มีคะแนนระหวาง 1 - 5  โดย 
5 คะแนนหมายถึง ความพึงพอใจสูงสุดของการเปล่ียนแปลง
ในตัวนักเรียน และหากมีประเด็นท่ี นักเรียนเปล่ียนแปลงไป
ในทางลดลง ครูใหคะแนนระหวาง –5 ถึง –1 โดย –5 หมายถึง 
การเปล่ียนแปลงที่แยลงมากจนไมพึงพอใจท่ีสุด ประเด็นการ





ตน ความสามารถควบคุมตนเอง และความสามารถในการแก 
ปญหา 
  2.2 แบบประเมินการเปล่ียนแปลงของนักเรียน
ท่ีประเมินโดยตัวนักเรียนเอง โดยใหเรียงลําดับ 1 - 5 ของการ
เปล่ียนแปลงที่นักเรียนเห็นวา เกิดกับตนมากท่ีสุดจากตัว-
เลือกท้ังหมด 13 ตัวเลือก ไดแก การรับฟงผูอ่ืน ความเสีย-
สละ ความพยายาม ขยันพากเพียร มนุษยสัมพันธและทักษะ 
ทางสังคม ความอดทน ความซื่อสัตยและเท่ียงธรรม ความ
แนวแนและมุงมั่น ความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืนและโอบออมอารี 
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 5 ฉบับท่ี 2 (2557) 
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ความสามัคคีและการทํางานเปนทีม ความกลาแสดงออก ความ
ออนนอมถอมตน ความสามารถควบคุมตนอง และความสามารถ 
ในการแกปญหา 
  2.3 แบบประเมินส่ิงท่ีนักเรียนไดรับจากการ
เขารวมโครงการ โดยใหนักเรียนใหคะแนน 0 - 10 ของส่ิงท่ี
ตนไดจากการทําโครงงานเพาะพันธุปญญา ใน 4 ประเด็น 
ไดแก ความเขาใจสาระวิชาท่ีเรียน ประสบการณนอกหอง-
เรียน กระบวนการคิด และกระบวนการเรียนรูแบบคนควา 




  2.5 นําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหเชิงบรรยายและ
เชิงปริมาณโดยการหาคารอยละ และเปรียบเทียบความแตก-
ตางทางสถิติโดยใช t-test for dependent samples และการ 







งานยอย จํานวน 10 เรื่อง ครอบคลุม 5 กลุมสาระดังนี้ กลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไดแก 1) การศึกษาความคงทน
ในการติดสีของเตยหนามท่ียอมดวยสีสังเคราะห 2) การยับย้ัง
เชื้อราบนเตยหนามดวยนาโนซิงคออกไซด 3) การยับย้ังเชื้อ
ราบนเตยหนามดวยการอบกํามะถัน และ 4) การศึกษาคุณภาพ
ของดินบริเวณที่ปลูกตนเตยหนาม กลุมสาระการเรียนรูสังคม-
ศาสตร ไดแก 1) ประวัติศาสตรเศรษฐกิจชุมชน: กรณีศึกษา






โปรแกรม GSP และกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ ไดแก 
1) การพัฒนาผลิตภัณฑเส่ือเตยเพ่ือการจําหนาย และ 2) การ 
ศึกษาความคิดเห็นของการประชาสัมพันธผลิตภัณฑเตยหนาม
ผานเครือขายสังคมออนไลนประเภท Facebook โครงงาน
แตละเรื่องมีนักเรียนรับผิดชอบ 3 - 4 คน และมีครูท่ีปรึกษากลุม-
ละ 2 คน เมื่อนักเรียนผานกิจกรรมการเรียนรูท้ัง 30 สัปดาห 
ผลการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวนักเรียนเปนดังนี้ 
 1. การเปล่ียนแปลงของนักเรียนในมุมมองของครู 
  จากการวิเคราะหแบบประเมินการเปล่ียนแปลง
ของนักเรียนท่ีประเมินโดยครู 6 ทาน พบวา นักเรียนในหอง-
เรียนเพาะพันธุปญญามีคุณลักษณะอันพึงประสงคเปล่ียนแปลง
ในทางที่ดีขึ้น 5 อันดับแรกจนเปนท่ีประจักษชัดจํานวน 7 
ประเด็น จากท้ังหมด 13 ประเด็น เรียงตามลําดับคะแนน
จากมากไปหานอย ดังนี้ 1) ความสามัคคีและการทํางานเปน
ทีม 2) มนุษยสัมพันธและทักษะทางสังคม 3) ความกลาแสดง-
ออก 4) ความพยายาม 5) ความขยันพากเพียรความอดทน 
6) ความแนวแนและมุงมั่น และ 7) ความสามารถในการแก-
ปญหา (ภาพที่ 1) โดยระดับของเปล่ียนแปลงในแตละประเด็น
มีคะแนนสอดคลองกับลําดับประเด็นดังกลาวขางตน ในสวน
ประเด็นท่ีไมถูกเลือก ไดแก การรับฟงผูอ่ืน ความเสียสละ ความ
ซื่อสัตยและเท่ียงธรรม ความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืนและโอบออม 










แปลงกับตนเองมากท่ีสุด โดยไดคะแนนรวมรอยละ 57.6 
สําหรับ 4 ลําดับถัดมา ไดแก การรับฟงผูอ่ืน ความอดทน ความ
กลาแสดงออก และความพยายาม ขยันพากเพียร (ตาราง 2) 
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินโดยครู จะเห็นวา มีความ
สอดคลองกันถึง 4 ประเด็น คือ ความสามัคคีและการทํางาน
เปนทีม ความอดทน ความกลาแสดงออก และความพยายาม 
ขยันพากเพียร (ตาราง 3) 
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 ภาพท่ี 1 ประเด็นการเปล่ียนแปลงของนักเรียนในมุมมองของครู 
 
ตาราง 2 การเปล่ียนแปลงของนักเรียนในมุมมองของ 
 นักเรียนเอง 
พฤตกิรรมที่เปล่ียนแปลง คะแนน (%) 




ความพยายาม ขยันพากเพียร 27.1 
ความเห็นอกเห็นใจผูอื่น โอบออมอารี 22.4 
ความเสียสละ 21.2 
ความแนวแน มุงมั่น 15.3 




ความซื่อสัตย เทีย่งธรรม 4.7 
 
ตาราง 3 การเปรียบเทียบผลการประเมินการเปล่ียนแปลง
ของนักเรียนใน 5 อันดับแรกโดยนักเรียนและครู 
ผลการประเมินโดยนักเรียน ผลการประเมินโดยครู 
ความสามคัคี การทํางานเปนทมี* ความสามัคค ีการทํางานเปนทีม* 
การรับฟงผูอื่น มนุษยสัมพันธ ทักษะทางสังคม 
ความอดทน* ความอดทน* 
ความกลาแสดงออก* ความกลาแสดงออก* 
ความพยายาม ขยันพากเพียร* ความพยายาม ขยนัพากเพียร* 
* หมายถึง ผลการประเมินมีความสอดคลองกัน 
 
กลุมจะเกิดขึ้นไดจากการรวมแรงรวมใจของสมาชิกทุกคน และ
สมาชิกในกลุมจะเห็นคุณคาของกันและกัน (สุภาพร พรไตร, 
2555) ดังจะเห็นไดจากขอเขียนของนักเรียนคนหนึ่ง (นามสมมุติ) 
ท่ีวา... 
 








กัน เผชญิส่ิงตาง ๆ ไปดวยกนั รวมท้ังอาจเปนผลมาจากการ
รวมกิจกรรมจิตตปญญาศึกษาในชวงเริ่มตนโครงการ ดังจะ
เห็นไดจากขอเขยีนของนักเรียนคนหน่ึง (นามสมมุติ) ท่ีวา... 
 











ประสงคเหลานี้จึงไดรับการพัฒนาไปพรอม ๆ กัน สําหรับประ-
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 5 ฉบับท่ี 2 (2557) 
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เด็นการรับฟงผูอ่ืนท่ีไดรับคะแนนเปนอันสองจากการประเมิน



















เรียนคน หนึ่ง (นามสมมุติ) ท่ีวา... 
 












สาระวิชาใด ๆ จึงทําใหผูเรียนมองไมเห็นความเชื่อมโยงกับสาระ 
วิชาในหลักสูตร 
  นอกจากนี้ จากคาคะแนนเฉลี่ยท่ีตางกันในภาพ
ท่ี 2 เมื่อนํามาทดสอบทางสถิติแบบความแปรปรวนทางเดียว 
พบวา คาเฉลี่ยของการเรียนรูแบบคนควา (73.1) และคาเฉล่ีย
ของประสบการณนอกหองเรียน (72.8) ไมแตกตางกัน (p < .05) 
(ใหชื่อวา “กลุมท่ี 1”) แสดงใหเห็นวา ท้ังสองประเด็นนี้เกิด
การเปล่ียนแปลงไปพรอม ๆ กันในทิศทางเดียวกัน ในขณะท่ี
คาเฉล่ียของกระบวนการคิด (67.2) และคาเฉล่ียของความ
เขาใจสาระวิชาท่ีเรียน (65.5) ก็ไมแตกตางกัน (p < .05) (ให
ชื่อวา “กลุมท่ี 2”) แสดงใหเห็นวา ท้ังสองประเด็นนี้เกิดการ
เปล่ียนแปลงไปพรอม ๆ กันในทิศทางเดียวกัน 
  นอกจากน้ียังพบวา คาเฉล่ียระหวางกลุมท่ี 1 
และกลุมท่ี 2 มีความแตกตางกัน (p < .05) แสดงใหเห็นวา
แมจะมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน แตการเปล่ียน-
แปลงของกลุมท่ี 2 เกิดไดนอยกวากลุมท่ี 1 อยางชัดเจน ท้ังนี้
หากกําหนดใหการเปล่ียนแปลงทั้งหมด (รอยละ 100) การ
เปล่ียนแปลงในกลุมท่ี 1จะคิดเปนรอยละ 52.4 และการเปล่ียน-
แปลงในกลุมท่ี 2 จะคิดเปนรอยละ 47.6 
 3. เปล่ียนแปลงของนักเรียนจากการวิเคราะหแบบ
สะทอนความคิดของนักเรียน 
  จากขอมูลแบบสะทอนความคิด พบวา นัก- 
เรียนเกิดการเปล่ียนแปลงใน 3 ดาน ไดแก ดานความรู ดาน
ทักษะกระบวนการ และดานเจตคติ โดยนักเรียนสะทอนวา
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เกิดการเปล่ียนแปลงทางดานความรูมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 
38.74 รองลงมาคือดานเจตคติ คิดเปนรอยละ 34.23 และดาน
ทักษะกระบวนการ คิดเปนรอยละ 27.03 ตามลําดับ (ภาพที่ 3) 
ในสวนของการเปล่ียนแปลงดานทักษะกระบวนการ ประกอบ-
ดวยประเด็นตาง ๆ เรียงตามลําดับความถ่ีของการใหขอมูลดัง
ตาราง 4 ซึ่งจะเห็นไดวา ทักษะการทํางานเปนทีมไดรับการ
กลาวถึงมากท่ีสุด สอดคลองกับผลการประเมินโดยครูและนัก-












1. ทักษะการทํางานเปนทีม 43.33 
2. ทักษะการคิด 30.00 
3. ทักษะการทดลอง 13.33 
4. ทักษะการทํางานเปนระบบ 10.00 












































งานนี้ไปดวยทัศนคติท่ีแย ๆ กอนหนานี้...” 
  ผลการวิจัยตามที่นําเสนอขางตน มีความสอด-
คลองกับขอคนพบของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และนักวิจัยทานอื่น ๆ ท่ีพบวา การจัดการเรียนรูแบบการใช








ออก และความภาคภูมิใจในงานของตนเอง (ชนะศึก โพธิ์นอก, 
2554; สุธีระ ประเสริฐสรรพ, 2555) มีพ้ืนฐานในการวิจัย 
(สถาพร ภูผาใจ, 2553; Luanganggoon, 2012) มีความ
กระตือรือรนในการเรียน สนใจเรียน มีความสนุกสนานในการ
เรียน (ชนะศึก โพธิ์นอก, 2554) นักเรียนสวนใหญทํางาน
รวมกันเพ่ือทําใหเกิดความรูใหม ๆ มีการเปล่ียนแปลงไปในทาง
ท่ีดีขึ้นท้ังดานความรู และทักษะชีวิต (Prasarnphanicha, 2014) 
สรุปผลการวจิัย 
 1. ในมุมมองของครู นักเรียนมีพฤติกรรมการเปล่ียน-
แปลงในทางที่ดีขึ้น เปนท่ีประจักษชัด 7 ประเด็น เรียงตาม 
ลําดับคะแนนจากมากไปหานอย ไดแก 1) ความสามัคคีและ
การทํางานเปนทีม 2) มนุษยสัมพันธและทักษะทางสังคม 
3) ความกลาแสดงออก 4) ความพยายาม 5) ความขยัน
พากเพียรความอดทน 6) ความแนวแนและมุงมั่น และ 7) 
ความสามารถในการแกปญหา 
 2. ในมุมมองของนักเรียน ความสามัคคีและการ
ทํางานเปนทีมเปนส่ิงท่ีนักเรียนเห็นวาเกิดการเปล่ียนแปลง
กับตนเองมากท่ีสุด รองลงมา คือ การรับฟงผูอ่ืน ความอดทน 
ความกลาแสดงออก และความพยายามขยันพากเพียร 
 3. เมื่อผสานมุมมองของท้ังครูและนักเรียน พบ 
วา มีความสอดคลองกัน คือ นักเรียนมีพฤติกรรมการเปลี่ยน-
แปลงในทางที่ดีขึ้นอยางเดนชัดในเรื่อง ความสามัคคีและการ








มากไปนอย ไดแก ดานความรู ดานเจตคติ และดานทักษะ
กระบวนการ การเปล่ียนแปลงดานทักษะกระบวนการที่เดน- 
ชัดท่ีสุด คือ ทักษะการทํางานเปนทีม 
ขอเสนอแนะ 
 1. ครูควรใหโอกาสนักเรียนไดพัฒนาคุณลักษณะ







 3. การประเมินการเปล่ียนแปลงของนักเรียน ควร
ประเมินโดยบุคคลท่ีเกี่ยวของหลายฝายนอกเหนือจากครูใน
โครงการ เชน ครูผูสอนทานอื่น ๆ และผูปกครองนักเรียน 
ท้ังนี้เพ่ือใหไดขอมูลท่ีครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
 4. การจัดการเรียนรูแบบโครงงานฐานวิจัยควร






กลับ (backward design) การคดิเชิงระบบ (system thinking) 
และการพรอมท่ีจะชี้แนะและเรียนรูไปพรอมกับนักเรียน 
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